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Abstract
 We review recent theoretical works that investigate the origin of our solar system. Observations of extrasolar planetary 
systems suggest that planetary systems are common in the universe. Collapse of a dense molecular cloud into a protosun ac-
companies a protoplanetary disk. Solid particles are distributed entirely in the disk, making the disk opaque and cold. Ice can exist 
even in the Earth?s orbit in the disk, increasing the density of solid particles. Solid particles settle toward the midplane of the disk 
and form a layer with the high density of the solid particles. If the self-gravity of the solid particles exceeds the tidal force due to 
the protosun, the solid particles aggregate to become km-scale planetesimals. Protoplanets are formed by coalescences of a number 
of planetesimals. In the region of jovian planets, protoplanets with ?? Earth masses acquire large amount of gas and become 
jovian planets. By comparing the present core masses of Jupiter and Saturn, the validity of the model is examined. In the region 
of terrestrial planets, protoplanets with Mars mass continue to collide with other protoplanets and grow to terrestrial planets. At 
the final stage of the formation of the Earth, a Mars size protoplanet collides with a protoplanet with the nearly Earth mass. The 
collision is so energetic that the small protoplanets are completely disrupted, which produces a debris disk surrounding the proto-
Earth. The accumulation of the debris leads to the formation of the moon. The moon moves away from the Earth by the tidal 
interaction with the Earth. In order to explain the present relative ratios of amino acids in protein, the primordial Earth where 
first organic compounds were synthesized seems to be reducing environment. 
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２．原始惑星系円盤の進化
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図１： 中心星の質量放出率M
4
に対する受動的円
盤初期の温度分布
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図２：地球領域における微惑星分布の時間進化
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図３：木星領域における微惑星分布の時間進化
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図４： 木星（左），土星（右）の推定された内部構
造（［11］図６の改変）
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図５:質量比が１:0.14の原始惑星同士の衝突の計算例
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図６:月軌道の潮汐進化の模式図
図７: 軌道長半径に対する（a）軌道離心率と（b）１
日の長さの変化
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７．原始地球環境とアミノ酸
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図８: 熱水環境におけるメタン活量の上，下限値の温
度依存性。圧力は25MPa
表２： 温度，圧力がそれぞれ250℃， 25MPaの熱水環境
における様々な無機物質の活量
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